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Eredeti  vígjáték dalokkal 3 szakaszban. — Irta Szigligeti, zenéjét többen.
szakasz; „A kereszte lő Személyek.
Peterdi — — Sánta.
Böjti Zsuzsi —  Váczy Vilma.
Hafaela, szobaleány —  Timarné.
Péter, Peterdi szolgája-^- Chován.
Kis Tamás, falubiró —  Kállay.
Anna, neje —  Egriné.
Rózsi asszony —  Mártonffiné.
Gyula, Kis Tamás fogadott fia Gerecs.
Nagy Jancsi, mendikás —  Foltényi.
Utasi, kalandor —  Csabi.
Koma asszony —  Demjén Mari.
Bába —  i — Chováné. j f *
Falusi nép. Történik: Kis Tamás udvarán.
11. szakasz: „A diáku Személyek.
Peterdi — — Sánta. III. szakasz: „Sz örökös “ Személvek.
Bojli, rokona s örököse — Zöidy.
Á gnes, neje * — 
Isuszi, leányok —
Fehérváriné. Peterdi — .Mm.
Váczy Vilma. /Bojli IP- Zöldy.
Esziári —  ; — Erdélyi. Á gnes m  — Fehérváriné.
Gyula — Gerecs. Zsuzsi — Váczy Vilma.
Jancsi —  — Foltényi. Gyula — Gerecs.
Utasi — .— Csabi. Jancsi — —  Foltényi.
Bafaela —  — Timárné. Rafaela —  ~ Timarné.
Jakab, Esztári ) .
i r* ... ( masai Ferko, Böjti )
Sándori.
F. Vilmos.
Utasi
Ferke
—  —  Csabi.
~  Vilmos; |
Péter — — Chován.
Madame Joli, Zsuszi nevelőnéje Zöldiné.
Violin, zongora mester — Fehérvári. Cselédség. Történik: Péterházán Péterdinél.
Cselédek, vendégek. Történik: Péterházán 
Péterdinél.
^  Tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek, hogy a III. bérlet a mai előadással veendi kezdetét. Kéretnek a t„ ez. bérlő uraságök, részleteiket eg y -  
leti pénztárnok t. B o r s o s  F e r e n c z  urnái befizetni,'jegyeiket pedig, az illető nyugta elömütatásával a színházi pénztárnál áitalvenni. Bérelni folyvást 
lehet t. B o r s o s  F e r e n c z  urnái a tudva levő árak mellett. ■ RESZLER ISTVÁN, igazgató.
Helyárak: Kis Páholy 3  írt. Támlásszék j .  írt. Zárlszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. - """ T .
G mai előadásra az első emeleti ülő hely ára 10 garas.
Álló hely 5 garas. í r,‘"v£M
Kezdete pontban 7 érakor vége 9 után. 
Holnap Csütörtökön Deczember 4-kén.
B A L  £ X
1 színház intve leernl.
Kiadta: Má rt o n f fy F r i g y e s  titkár.
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